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インバウンド観光人材育成カリキュラムの実証研究
2016年度「神戸山手インバウンドスクール」報告
Experimental study on inbound tourism curriculum
Report on Kobe Yamate inbound school 2016
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■共通講習（計97.5時間）























インバウンド接遇研修 7.5時間 接遇基礎、基礎の接客フレーズ、異文化理解（㈱ Truth）
表２ 平成28年度のインバウンドガイド養成講座の全体的な骨格
■選択コース別講習（各コース計22.5時間）
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表４ 訪日外国人観光客にサービスを提供する上で必要な知識・スキルの順位


























1 インバウンド知識（観光立国の動向等） 52 7 59 7 48 6 56 6 25 6
2 国際文化理解（地理、宗教文化、食事、国別マナー等） 115 1 120 1 97 1 109 3 126 1
3 日本文化理解（礼法、伝統芸能、季節感等） 60 5 83 5 49 5 125 2 43 5
4 地元理解（地域文化・名所・名物・イベント等） 57 6 93 3 73 4 103 5 44 4
5 自社サービス・商品の知識 66 4 48 8 39 7 42 9 25 6
6 自身が属する業界の知識 24 11 7 12 14 12 12 12 3 12
7 語学力（英語） 35 10 45 9 37 8 128 1 49 3
8 語学力（その訪日客の母語） 103 2 91 4 78 2 20 11 21 9
9 ITスキル 10 13 6 13 9 13 7 13 1 13
10 ゲスト対応（接遇、おもてなし等） 76 3 97 2 76 3 105 4 56 2
11 マーケティング（プロモーション、webマーケティング等） 45 8 60 6 31 10 51 7 18 10
12 商品造成 21 12 21 11 15 11 24 10 10 11
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図15 DMO関連団体が認識する不足する人材の人数
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図18 採用人材に想定する国籍








































スコア 順位 スコア 順位
1 インバウンド知識（観光立国の動向等） 9.0 5 9.3 3
2 国際文化理解（地理、宗教文化、食事、国別マナー等） 7.0 9 8.7 5
3 日本文化理解（礼法、伝統芸能、季節感等） 6.0 12 8.1 6
4 地元理解（地域文化・名所・名物・イベント等） 10.1 2 9.6 1
5 自社サービス・商品の知識 7.9 6 7.0 11
6 自身が属する業界の知識 9.3 3 8.8 4
7 語学力（英語） 7.3 8 7.6 9
8 語学力（中国語） 2.5 13 4.1 13
9 語学力（それ以外） 2.3 14 3.1 14
10 ITスキル 6.9 10 6.6 12
11 ゲスト対応（接遇、おもてなし等） 7.5 7 7.2 10
12 マーケティング（プロモーション、webマーケティング等） 13.8 1 9.4 2
13 商品造成 9.1 4 7.8 8























スコア 順位 スコア 順位
1 インバウンド知識（観光立国の動向等） 7.9 7 7.8 8
2 国際文化理解（地理、宗教文化、食事、国別マナー等） 6.6 11 7.6 10
3 日本文化理解（礼法、伝統芸能、季節感等） 6.3 12 8.4 5
4 地元理解（地域文化・名所・名物・イベント等） 9.5 2 9.9 1
5 自社サービス・商品の知識 8.4 5 9.1 2
6 自身が属する業界の知識 7.8 8 7.2 11
7 語学力（英語） 7.3 10 8.0 7
8 語学力（中国語） 3.3 13 5.8 12
9 語学力（それ以外） 2.8 14 3.6 14
10 IT スキル 8.3 6 8.5 4
11 ゲスト対応（接遇、おもてなし等） 7.7 9 8.6 3
12 マーケティング（プロモーション、webマーケティング等） 12.0 1 7.7 9
13 商品造成 8.7 3 4.5 13

















































全受講者 855人 376人 31人
全受講者のうち、専修学校の正規課程在学者 0人 0人 0人




































































































































































































Online Course: MOOC）として公開されている。例えば、International Federation for IT and Travel &
Tourism（ifitt）は “Hospitality and tourism MOOCs” として、基礎（Basic）編10コース、中・上級













URL: https://www.youtube.com/playlist?list = PLcGUeNijiPUKkoX-Hb95P66uDW4cnKgIH
（2016年８月８日最終更新）（2017年11月1日アクセス）
・観光庁「オンライン講座『宿泊、運輸、小売等の先進事例による「サービス労働生産性」とは』」
URL: https://www.youtube.com/playlist?list = PLcGUeNijiPUISJIjH7hUs-4zf3Q5IL6-5
（2017年３月１日最終更新）（2017年11月１日アクセス）
・地方創生カレッジ「 eラーニング 地方創生カレッジ・講座カテゴリー 専門編（２）分野別プロ
デューサー」
URL: https://chihousousei-college.jp/e-learning/expert/sectoral/tourism（2017年11月１日アクセス）
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